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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado con el objetivo de analizar el costo 
volumen utilidad para establecer estrategias de incremento de rentabilidad a partir del punto de 
equilibrio, considerando los diferentes cambios en el precio y volumen del servicio.  
Además, se señala la metodología utilizada la cual está conformada por el tipo de investigación, 
población, muestra, establecimiento de las técnicas, instrumentos, procedimientos de análisis 
de datos, cuadro de operacionalización de variables y los aspectos éticos. 
Asimismo, se indican los principales resultados donde se establece dos estrategias para 
incrementar la rentabilidad en la empresa. La primera estrategia es la afiliación a la Cámara de 
Comercio de La Libertad y la creación de una página web cuyo margen de utilidad es del 23% 
y la segunda estrategia es incrementar el precio de venta en un 5% cuyo margen de utilidad es 
del 20%. Por lo tanto, es recomendable para la empresa la estrategia N° 1 puesto que determina 
un mayor margen de rentabilidad y a la vez es la más factible y objetiva porque aumentar el 
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